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 FORCE2017 – THE FUTURE OF RESEARCH COMMUNICATIONS 
AND E-SCHOLARSHIP (BERLIN, 25.–27. OKTOBER 2017)
Ort: Kalkscheune, Berlin, Deutschland
Website: https://www.force2017.org/
 „LIZENZANGABEN UND RECHTEDOKUMENTATIONEN IM DI-
ALOG – DATENFLÜSSE NACHHALTIG GESTALTEN“ 
(FRANKFURT AM MAIN, 7. NOVEMBER 2017)
Ort: Deutsche Nationalbibliothek, Frankfurt am Main
Website: http://www.dnb.de/DE/Wir/StrategieInnovation/lizenzenImDialog.html
 ODOK/INETBIB 2018 (WIEN, 21.–23. FEBRUAR 2018)
Ort: Juridicum der Universität Wien
Website: https://www.inetbib.de/
 DHd 2018 (KÖLN, 26. FEBRUAR–2. MÄRZ 2018)
Leitthema: „Kritik der digitalen Vernunft“
Ort: Universität Köln
Website: http://dhd2018.uni-koeln.de/
 D-A-CH-S-TAGUNG DER BIBLIOTHEKARISCHEN VERBÄNDE 
(MÜNCHEN, 7.–9. MÄRZ 2018)
Veranstalter: VDB, BIB, VÖB, BVS, BIS, IG WBS
Ort: Ludwig-Maximilians-Universität München
 107. DEUTSCHER BIBLIOTHEKARTAG
(BERLIN, 12.–15. JUNI 2018)
Ort: Estrel Congress Center, Berlin
Website: https://bibliothekartag2018.de/
